





































































としての「非営利部門（nonprofit sector）」の 3 つの部門間で見られるようになっ
ている（図 1 参照）。






























































































































































東洋大学環境改善サークル To SKY（以下「To SKY」とする。）が設立された。



































詩織氏（当時），東洋大学 環境改善サークル To SKY の佐藤鞠子氏（当時）に
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